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1 Issu  d’un  travail  collectif,  cet  ouvrage  est  plutôt  comme  une  sorte  de  registre  des
cérémonies, rituels festifs et jeux traditionnels de la région de Guilan. Les expressions,
quelques chants ou paroles de jeux et de cérémonies sont inscrites dans la langue de la
région avec une transcription phonétique et la traduction en persan. Une grande partie
du volume concerne les jeux des enfants, classés en trois chapitres distincts en rapport
avec les joueurs : filles, garçons et mixtes. 
2 La table des matières est très détaillée ;  ce qui facilite la recherche dans l’ouvrage. Il
contient également un tableau de translittération au début et une bibliographie à la fin.
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